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Rancang Bangun Sistem Kontrol Peralatan Listrik Menggunakan 
Fingerprint Berbasis Arduino Uno 
 
Latifah Nurrahmah (2017 : 41 halaman) 
Pembuatan laporan ini bertujuan untuk membuat sistem kontrol pengendali 
peralatan listrik menggunakan fingerprint berbasis Arduino Uno. Fingerprint 
hanya dapat mengakses data yang telah tersimpan, kemudian diteruskan ke 
Arduino untuk melakukan eksekusi program sebagai pengendali on/off pada 
peralatan listrik. Hasil dari pengujian sistem kontrol ini adalah mengendalikan 
peralatan listrik on/off melalui fingerprint. Penulis menyarankan agar dalam 
pembuatan alat ini adanya pengembangan lebih lanjut berupa masukan sidik jari 
yang berbeda untuk mengontrol peralatan listrik selain lampu serta dapat 
dikembangkan pengaplikasiannya untuk sistem kontrol lain. 
 






The Design Of The Electrical Equipment Control System Using A 
Fingerprint Microcontroller Arduino Uno Based 
 
Latifah Nurrahmah (2017 : 41 pages) 
Making this report purpose to create a control system controlling the electrical 
equipment using fingerprint based Arduino Uno. Fingerprint can only access data 
that has been saved, then forwarded to the Arduino to execute the program as a 
control on the electrical equipment. The results of testing system control is to 
control the electrical equipment on through fingerprint. A writer suggested that in 
making it the further development in the form of input fingerprint is different to 
control the electrical equipment in addition to the lights and can be developed its 
application is for the control of another. 
 
 






“Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. 
Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan” 
(Q.S. Al-Insyirah 5-6) 
 
“Barang siapa yang mempermudah kesulitan orang lain, maka 
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